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SURAT TUGAS
Nomor: B/ qL{ /LIN.l6.7lPM.01.00n0l9
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan:
Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas pada hari Jumat - Minggu tanggal 5 s.d. 7 April 2019 di SMA Negeri 5 Solok Selatan
dan MTsN 6 Solok Selatan di Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan.
Surat Tugas ini dibuatuntuk dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tdak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
Z. Setelah seiesai metatsanakan kegiatarq mernbuat laporan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas.
3. Segala biaya ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun
2019.
4. Surat tugas ini tidak berlaku sebagai dokumen kinerja sampai diterbitkan surat Keterangan Kinerja oleh
Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas setelatr Dosen yang bersangkutan menyerahkan:
a. Laporanpelaksanaantugas
b. Materi yang disampaikan
c- Absensi peserta
d. Piagam / sertifikat / foto-foto kegiatan dan lainnya
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
No Nama NIP PangkaUGol Mata Kuliah
I witrianto, s.s., M.Hum.,
M.Si.
19?109092000031001 IIIIc Lektor
2 Dr. Midawati, M.Hum. 196308081993062001 IIVc Lektor
3 Drs. Sabar. M.Hum. t95711 il l9890l IOOI lY/a Lekor Kepala
4 Dr. Lindayanti, M.Hum. 195609261985032003 lYla Lektor Kepala
5 Drs. Armansyah, M.Hum. 196111121989011001 IIIIc kktor
6 Dra.Irianna M.Hum. t9s70601 198s032002 lYla Lektor Kepala
M.si. {
I 99303 1002
